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Oleh: Isabella Donita Hasan 
Program kerja magang merupakan salah satu persyaratan yang wajib 
dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas 
Multimedia Nusantara pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan 
Informatika. Program kerja magang dilaksanakan di PT Pasar Dana Pinjaman 
sebagai PMO atau Project Manager Officer. Proses kerja magang ini memakan 
waktu selama lebih dari 2 (dua) bulan dengan periode dari 07 Desember 2019 
sampai dengan 11 Februari 2020. 
 
PT Pasar Dana Pinjaman atau yang dikenal dengan Danamas merupakan 
salah satu perusahaan Financial Technology (FinTech) di Indonesia yang telah 
berdiri sejak tahun 2000. Pada era sekarang, Danamas memiliki banyak pesaing 
seperti Cicil, Kredivo, KIMO, UangTeman, dan lain sebagainya. Danamas 
memiliki fokus dalam membantu para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya 
yang kekurangan modal usaha. Danamas memiliki konsep P2P (Peer To Peer) dan 
memiliki 2 (dua) tipe user yakni Pemodal dan Peminjam. Secara garis besar 
Danamas memiliki 3 (tiga) departemen utama yaitu IT Services, Software Engineer, 
dan Network & Infrastructure. PMO atau Project Manager Officer sendiri 
merupakan salah satu bagian dari IT Services yang memiliki tanggung jawab untuk 
menganalisa masalah, memberikan solusi dan memastikan masalah tersebut tidak 
terjadi lagi, selain itu sebagai Project Manager Officer (PMO) harus dapat 
mengelola semua proyek IT termasuk dalam penjadwalan dan implementasinya. 
 
Hasil yang diperoleh pada saat proses kerja magang berlangsung antara lain 
seperti mengerti bagaimana cara menganalisa masalah, berkontribusi dalam 
perancangan pengelolaan proyek IT dan pelaksanaan uji coba sebuah produk secara 
manual, serta mengetahui lingkup kerja Project Manager Officer (PMO) secara nyata. 
 
 
Kata kunci: Jasa Teknologi Informasi, Petugas Manajer Proyek, Teknologi dari 









By: Isabella Donita Hasan 
 The Internship program must be followed by college students as one of 
requirements to get Bachelor’s degree at Universitas Multimedia Nusantara in the 
Information Systems study program, faculty of engineering and informatics. This 
internship period takes more than 2 (two) months, exactly from December 7th 2019 
until February 11th 2020. 
 
PT Pasar Dana Pinjaman which is known as Danamas is one of Financial 
Technology’s Companies (FinTech) in Indonesia that has been established since 
2000. Now, Danamas has many competitors such as Cicil, Kredivo, KIMO, 
UangTeman, and many others. Danamas has a focus on helping entrepreneurs to 
develop their businesses that lack capital. Danamas has a P2P (Peer To Peer) 
concept and has 2 (two) types of users that named Investors and Borrowers. 
Danamas has 3 (three) main departements, there are IT Services, Software Engineer 
and Network & Infrastructure. PMO or Project Manager Officer itself is part of IT 
Services which has responsibility to analyze problems, provide solutions and ensure 
that the problem does not occurs again, besides that as a Project Manager Officer 
(PMO) must be able to manage all IT projects including scheduling and its 
implementation. 
 
Results from this internship program are understand how to analyze 
problems, contribute to designing project management of IT and conducting manual 
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